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LIBRI RICEVUTI
P. Ballet (éd.), Grecs et Romains en Égypte. Territoires, espaces de la vie
et de la mort, objets de prestige et du quotidien, Bibliothèque d’Étude, 157,
Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2012, pp. 343.
G. Bastianini-F. Maltomini-G. Messeri (edd.), Papiri della Società Italiana,
PSI XVI ni 1575-1653, Edizioni dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli», 1, Fi-
renze University Press, Firenze 2013, pp. 343 + tavv. I-LVI.
G. Bastianini-A. Casanova (edd.), I papiri di Eschilo e di Sofocle. Atti del
Convegno Internazionale di Studi, Firenze 14-15 giugno 2012, Edizioni del-
l’Istituto Papirologico «G. Vitelli», 2, Firenze University Press, Firenze 2013,
pp. 243 + tavv. I-X.
S. Casarino-A.A. Raschieri (edd.), Figure e autori della lirica, MNEMATA.
Studi di letteratura, storia e civiltà tra ricerca e didattica, 1, Aracne editrice
S.r.l., Roma 2014, pp. 184.
G. Cecere-M. Loubet-S. Pagani (éds.), Les mystiques juives, chrétiennes et
musulmanes dans l’Égypte médiévale (VIIᵉ-XVIᵉ siècles): interculturalités et
contextes historique. Actes du colloque organisé à l’IFAO, 22-24 novembre
2010, Recherches d’archéologie, de philologie et d’histoire, 35, Institut Fran-
çais d’Archéologie Orientale, Le Caire 2013, pp. 484.
S. Élaigne, La vaisselle fine de l’habitat alexandrin. Contribution à la
connaissance de la mobilité des techniques et des produits céramiques en Mé-
diterranée du IIe siècle av. J.-C. à l’époque claudienne, Études Alexandrines,
21, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2012, pp. 446.
S. Emerit (éd.), Le statut du musicien dans la Méditerranée ancienne:
Égypte, Mésopotamie, Grèce, Rome. Actes de la table ronde internationale
tenue à Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Université Lumière
Lyon 2) les 4 et 5 juillet 2008, Lyon, Bibliothèque d’Étude, 159, Institut Fran-
çais d’Archéologie Orientale, Le Caire 2013, pp. 324.
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H. Fragaki (éd.), Un édifice inachevé du quartier royal à Alexandrie,
Alexandrie 2013, pp. 149.
A. Jördens (Hrsg.), Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Ägypten, Ach-
tundzwanzigster Band (16832-17270), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2013,
pp. 335.
S. Hodak-T.S. Richter-F. Steinmann (Hrsg.), Coptica. Koptische Ostraka
und Papyri, koptische und griechische Grabstelen aus Ägypten und Nubien,
Spätantike Bauplastik, Textilien und Keramik, Katalog Ägyptischer Sammlun-
gen in Leipzig, Band 3, Manetho Verlag, Berlin 2013, pp. 238 + tavv. 1-53.
B. Mandilaras, KLASIKH FILOLOGIA, Kerkura 2013, pp. 509.
M.-H. Marganne/B. Rochette (éds.), Bilinguisme et digraphisme dans le
monde gréco-romain: l’apport des papyrus latins. Actes de la Table Ronde in-
ternationale (Liège, 12-13 mai 2011), Papyrologica Leodiensia, 2, Presses Uni-
versitaires de Liège, Liège 2013, pp. 242, con i seguenti contributi:
B. Rochette, Papyrologie latine et bilinguisme gréco-latin: des perspectives
nouvelles, pp. 11-20; M-H. Marganne, Le CEDOPAL et les papyrus latins:
pour une mise à jour du Corpus Papyrorum Latinarum de Robert Cavenaile,
pp. 21-30; A. Martin, Réflexions d’un bibliographe, pp. 31-36; N. Carlig, Une
bibliographie critique relative au bilinguisme grec-latin, pp. 37-42; J. Kramer,
Les glossaires bilingues sur papyrus, pp. 43-56; P. Radiciotti (†), Digrafismo
nei papiri latini, pp. 57-70; M. Fressura, Tipologie del glossario virgiliano, pp.
71-116; M.C. Scappaticcio, Lectio bilingue, bilinguismo della lectio. Sull’ac-
centazione grafica nei papiri latini: sondaggi dai P. Ness. II 1 e 2, pp. 117-
138; G. Nocchi Macedo, Bilinguisme, digraphisme et multiculturalisme dans
le codex miscellaneus de Montserrat, pp. 139-168; H. Halla-Aho, Bilingualism
in Action: Observations on Document Type, Language Choice and Greek In-
terference in Latin Documents and Letters on Papyri, pp. 169-182.
C. Meurice, Jean Clédat en Égypte et en Nubie (1900-1914), Bibliothèque
d’Étude, 158, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2014, pp. 536.
G. Nocchi Macedo, L’Alceste de Barcelone (P.Monts. Roca inv. 158-161).
Édition, traduction et analyse contextuelle d’un poème latin conservé sur pa-
pyrus, Papyrologica Leodiniensia, 3, Presses Universitaires de Liège, Liège
2014, pp. 216.
E. Puglia, Il libro e lo scaffale. Opere bibliografiche e inventari di libri su
papiro, Arctos, 5, Liguori Editore, Napoli 2013, pp.114.
F. Reiter (Hrsg.), Dokumentarische Texte der Berliner Papyrussammlung
aus ptolemäischer und römischer zeit zur Wiedereröffnung des Neuen Mu-
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seums, Berliner Griechische Urkunden, 20, Berlin-Boston 2014, pp. 299 + I-
XXXVIII Taff.
M. Taufer (ed.), Sguardi interdisciplinari sulla religiosità dei Geto-Daci,
Berlin-Wien 2013.
Da segnalare: L. Canfora, La colonna traiana come rotolo librario, pp. 13-17.
F. Valerio, Ione di Chio, frammenti elegiaci e melici, Eikasmos, Quaderni
Bolognesi di Filologia Classica, Studi, 21, Pàtron Editore, Bologna 2013, pp.
175.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete» 59/1 (2013), Walter
de Gruyter GmbH, Berlin 2013, pp. 1-266, con i seguenti contributi:
A. Mirończuk, Homeric papyri at Oslo, Harvard and Graz University, pp.
1-16; A. Mirończuk, A Homeric papyrus at Princeton, pp. 17-28; L. Benelli,
BKT IX 10 = P. Berol. 21110r: Dorische Lyrik oder Tragödie?, pp. 29-32; C.
M. Sampson, Nauplius at Troy: Aeschylus fr. 451k (Radt) 36-49, pp. 33-46; W.
Luppe, Nochmals zu IJppovlutoç prwt`oç und IJppovlutoç deuvteroç, pp. 47-
49; W. Luppe, Zum Komödien-Kommentar P. Oxy. LXXVIII 5160, pp. 50-54;
A. Tepedino Guerra, P. Sal. Gr. 1: un symbolon di vendita all’asta di una schia-
vetta, pp. 55-61; M. Stern, Einblicke in die ptolemäische Verwaltungspraxis:
Nochmals BGU VI 1242 und BGU VI 1311, pp. 62-94; C. A. Láda, Greek or
Egyptian? The Origin of the Ptolemaic Title suggenhvı, pp. 95-122; D. Hage-
dorn, Die Verwendung von Zahlsubstantiven zur Bezeichnung von Monatstagen
in den griechischen Papyri, pp. 123-137; W. G. Claytor, Loan of Wheat with
Antichresis, pp. 138-142; Y. Broux, Creating a New Local Elite: The Estab-
lishment of the Metropolitan Orders of Roman Egypt, pp. 143-153; M. Fres-
sura, Problemi di attribuzione di P. Ness. II 1 fr. VII, pp. 154-160; A.
Delattre-J.-L. Fournet, Fiscalité et comptabilité dans l’Égypte byzantine et
arabe. À propos d’une publication récente d’ostraca du Petrie Museum, pp.
161-175; A. A. Shahin, Höfliche Bitte an einen Bekannten um Bezahlung eines
Geldbetrags, pp. 176-183.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete» 59/2 (2013), Walter
de Gruyter GmbH, Berlin 2014, pp. 267-420, con i seguenti contributi:
J. Lundon, P.Berol.9960: datazione, genere e contesto, pp. 267-274; W.
Luppe, Die Lücke im Anfang der mittelalterlichen Bavkcai-Hypothesis und P.Oxy.
LX 4017, pp. 275-276; G. Ucciardello, Nota di lettura a Epich. fr. 113, 187 K.-
A. (=P.Oxy. XXV 2427, fr. 20, 5), pp. 277-279; A. Benaissa, P.Lond. Lit. 40 Re-
visited: New Readings in Dionysius’ Bassarica, pp. 280-297; L. Benelli, P.Oxy.
XXV 2434 Fr. 5-6, pp. 298-300; G. Russo, L’uomo che rubò a se stesso. Una de-
clamazione con notazioni didattiche (P.Lond. Lit. 138, coll. III 5-IV 18), pp. 301-
325; M.C. Scappaticcio, La scriptio inferior latina del P.Bodl. I 2 (inv. Gr. bibl.
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d. 2). Lemmi e flessioni parziali in forma tabulare tra lessico giuridico e Artes
grammaticae, pp. 326-346; M. Stroppa, L’uso di rotuli per testi cristiani di ca-
rattere letterario, pp. 347-358; W. Huß, Ethnizität und Kulturalität im ptolemai -
schen Ägypten. Die Frage der Macht, pp. 359-368; B. Kelly, ‘When the culprits
come to light...’: P.IFAO I 26, BGU III 731.II, and P.Fay. 108, pp. 369-374; K.A.
Worp, SB I 2639: A Semasia-Note Accompanying a Mummy, pp. 375-382; J.G.
Keenan, Undertaking under Oath for a Military Recruit (P.Mich. Inv. 3470), pp.
383-390; J.V. Stolk, A Byzantine business letter and account from the collection
of the Oslo University Library, pp. 391-400; G. Azzarello, „Distretti“ nel-
l’Oxyrhynchites del VII sec.? P.Mert. II 98 rivisitato, pp. 401-405; J-M. Mou-
ton/J. Sourdel-Thomine/D. Sourdel, Deux documents damascains touchant au
racca de captifs détenus par les Francs, pp. 406-420.
«Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata» S. III 9 (2012), Congrega-
zione d’Italia dei Monaci Basiliani, Grottaferrata 2012, pp. 304.
«Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata» S. III 10 (2013), Congre-
gazione d’Italia dei Monaci Basiliani, Grottaferrata 2013, pp. 263.
«Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale» 113 (2013), Ins-
titut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2013, pp. 462.
«Chronique d’Egypte» LXXXVIII Fasc. 176 (2013), Bruxelles 2013, pp. 199.
Da segnalare: A. Delattre-Paula Heilporn, Nouveaux développements de la
Bibliographie Papyrologique, pp. 295-298; J. Lenaerts, Le codex d’Hésiode
P.Gen. inv. 94 + P.Berol. inv. 7784, pp. 299-308; N. Litinas, The expression
‟to annoy” as used in Alexandria and ‟to sit on a donkey”, pp. 307-312; Y.
Broux, Explicit Name Change in Roman Egypt, pp. 313-336; A. Martin, Les
trésors monétaires d’Elkab, pp. 337-351.
«Chronique d’Egypte» LXXXIX Fasc. 177 (2014), Bruxelles 2014, pp. 224.
Da segnalare: J. Lenaerts, Pour une révision de P. Mil. Vogl. I 8 bis, pp.
105-108; P. Heilporn-A. Martin-N. Sojic-N. Vanthieghem, Papyrus du Musée
du Caire. VIII, pp. 109-130; J. Gascou, Deux mandats d’amener byzantins
(P.Sorb. inv. 2743r et v), pp. 131-141; J. Diethart, Eine Konjunktion heilt ver-
derbte Textstellen in zwei griechischen Papyri, pp. 142-144; L. Michaelis, Im-
perial female hairstyles on Alexandrian tetradrachms of the 3rd century A.D.,
pp. 145-157.
«Comunicazioni» dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli» 11 (2013), Istituto
Papirologico “G. Vitelli”, Firenze 2013, pp. 137 + tavv. I-XXV.
«Cronache Ercolanesi» 43 (2013), Centro Internazionale per lo Studio dei
Papiri Ercolanesi ‘Marcello Gigante’, Napoli 2013, pp. 231, con i seguenti
contributi:
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F. Longo Auricchio, Osservazioni e precisazioni su Ermarco, pp. 7-16; G.
Verhasselt, A new Reading in Philodemus’ Historia Academicorum (PHerc.
1021, col. 2) with observations on Dicaearchus in col. Y (F 46B Mirhady), pp.
17-26; M. Erbì, Il Bivoı di Dionisio di Eraclea nella Stoicorum Historia di Fi-
lodemo (PHerc. 1018, coll. XXIX 5-XXXIII 4), pp. 27-34; M. Fiorillo, Errori e
correzioni nel PHerc. 1004 (Filodemo, Retorica VII), pp. 35-62; D. De Sanctis,
La salvezza nelle parole: l’immagine del swthvr nel Periv parrhsivaı di Fi-
lodemo, pp. 63-72; C. Vassallo, Il fr. 70 Markovich di Eraclito (= DK 22 B 85)
nel De ira di Filodemo. Praesocratica Herculanensia III, pp. 73-94; H. Essler,
Freundschaft der Götter und Toten. Mit einer Neuedition von Phld., Di III,
Frg. 87 und 83, pp. 95-112; D. Armstrong-J.A. Ponczoch, Empedocles and
Philodemus in PHerc. 1570, col. VI 9-19, pp. 113-116; A. Parisi, Testimonianze
filodemee su Stesicoro di Imera, pp. 117-124; G. Del Mastro, Frustula Hercu-
lanensia, pp. 125-138; L. Del Corso, Ercolano e l’Egitto: pratiche librarie a
confronto, pp. 139-160; M. Ferguson Smith, Diogenes of Oinoanda: News and
Notes VII (2012), pp. 161-176; G. Indelli, Traduzione di testi epicurei conser-
vati nei Papiri Ercolanesi, pp. 177-190; W. Brent Seales-D. Delattre, Virtual
Unrolling of Carbonized Herculaneum Scrolls: Research Status (2007-2012),
pp. 191-208; F. Longo Auricchio, Filodemo e i nani di Antonio: valore di una
testimonianza, pp. 209-214; L. Fattore, Gli scheletri di Ercolano: le ultime evi-
denze e una sintesi di tre campagne di scavo e studio, pp. 215-227.
«Egitto e Vicino Oriente». Rivista della sezione di Egittologia e Scienze
Storiche del Vicino Oriente, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Uni-
versità di Pisa XXXVI (2013), Pisa University Press, Pisa 2014, pp. 101.
«EIKASMOS». Quaderni Bolognesi di Filologia Classica XXIV (2013),
Pàtron Editore, Bologna 2013, pp. 532.
«Enchoria. Zeitschrift für Demotistik und Koptologie» 33 (2012-2013),
hrsg. von F. Hoffman/H.-J. Thissen/K.-Th. Zauzich, Harrassowitz Verlag Har-
rassowitz, Wiesbaden 2013, pp. 217 + Taff. 1-6.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 237,
Göttingen 2013, pp. 127, con contributi di: J. Clayton; A. Diego Espinel; W.
Grajetzki; M.E Habicht-A.S. Bouwman-F.J. Rühli; D. Kurth; A. Manisali; L.
Miatello; L.-D. Morenz; L. Popko; R.K. Ritner; H. Sternberg-el Hotabi; J.-Ch.
Thomazo.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 238,
Göttingen 2013, pp. 124, con contributi di: I. Hafemann-P. Dils; D. Arpagaus;
A. Dodson; E. M. Y. El-Kilany; L. Evans; D. Falk; S. Mastropaolo; A.-L.
Mourad; L. Prada; J.-G. Olette-Pelletier; D. Stefanović; D. Sweeney.
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«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 239,
Göttingen 2013, pp. 119, con contributi di: D. Arpagaus; G. Baetens; M. Brose;
W. Ejsmond; D. Gal; G. Lapp; F. Monnier; R.-M. Porter; B. Riefling; H. Stern-
berg-el Hotabi/O. Witthuhn; E. Graefe-D. Bickerstaffe.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 240,
Göttingen 2014, pp. 125, con contributi di: J. Auenmüller; P. P. Creasman; K.
Siegmann-C. Scherrer-R. Sterchi-R. Siegmann; B. Ternes-E. Graefe; C. Theis;
A. Thijs; J. C. Castaneda Reyes; H. Hohneck; N. Dautzenberg; S. Herrmann;
F. Relats Montserrat.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 241,
Göttingen 2014, pp. 114, con contributi di: D. Arpagaus; A.-K. Gill; M. E.
Habicht; F. Monnier; L. D. Morenz; D. Stefanović; J. C. Castañeda Reyes; A.
Legowski/M. Müller-Roth; Y. Yasuoka.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 242,
Göttingen 2014, pp. 127, con contributi di: J. J. Castillos; F. Deglin; A.-H. Ma-
soud; I. S. R. Mladjov; L. Miatello; F. Monnier; C. Theis; F. Taterka; B. Ter-
nes-S. Mülstegen-G. Erhart.
«MAIA» Rivista di Letterature Classiche diretta G. Paduano, A. Schiesaro
e Elena Zaffagno, N.S. a. LXV fasc. I, Cappelli Editore, Genova 2013, pp. 224. 
Da segnalare: A. I. Chacón, Conón, narr. 31: Procne, pp. 95-119.
«Philologia Antiqua» An International Journal of Classics 6 (2013), Fabrizio
Serra Editore, Pisa-Roma 2013, pp. 125. 
Da segnalare: M. Di Marco, Variazioni sul ‘mito’ di Saffo: il divertissement
di Ermesianatte (fr. 7, 47-56 Powell), pp. 49-63.
Poiesis. POIHSIS. Bibliografia della poesia greca 2009, vol. X 2010, Fa-
brizio Serra Editore, Pisa-Roma 2014, pp. I-XXXI + 417.
«Segno e Testo». International Journal of Manuscripts and Text Transmis-
sion 11 (2013), Università degli Studi di Cassino, Cassino 2013, pp. 414.
«The Journal of Hellenic Studies» 133 (2013), The Society for the promo-
tion of Hellenic Studies, London 2013, pp. 330.
Da segnalare: N. O’Sullivan, The future optative in Greek documentary and
grammatical papyri, pp. 93-111.
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